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Виклики останніх десятиліть у економічній та соціальній сферах багато в чому 
підтверджують наявність цілого спектру системних проблем у розвитку економіки і соціально-
економічних відносин. Сучасне загострення проблем бідності та соціальна маргіналізація, 
розвиток депресивних регіонів, розвиток нових форм солідарності у галузі захисту навколишнього 
середовища, культури, ініціатив громадянського суспільства, освіти стали основою зародження 
соціальної та солідарної економіки (ССЕ). 
Останніми десятиліттями провідні вчені, фахівці та практики не полишають спроб знайти 
шляхи подолання тих перешкод, які існують на шляху до такого типу соціально-економічної 
формації, у якій були б урівноваженими цілі та пріоритети стійкого розвитку із цілями та 
пріоритетами ринкової економічної системи. Саме принципи та механізми запропоновані у ССЕ 
можуть дозволити наблизитися до цієї мети. Однак, в той же час, серед вчених та фахівців 
відсутня спільна та узгоджена думка з приводу методів та механізмів імплементації засад ССЕ у 
сучасні економічні принципи та закони. 
Соціальна то солідарна економіка вже у найближчому майбутньому може стати рушійною 
силою переходу до стійкого розвитку, оскільки в багатьох випадках довела ефективність своїх 
принципів та засад не тільки у соціальному, а й економічному розрізі. Аналіз публікацій дає 
можливість зробити висновок про значний ступінь розробки даного напряму у західних авторів, та 
значні розбіжності з тих же питань на пострадянському науковому просторі, де серйозні 
дослідження з питань ССЕ взагалі з’явилися нещодавно, однак навіть у них залишаються або 
абсолютно утопічні засади функціонування відносин на базі ССЕ, або вони ґрунтуються на 
застарілих теоретичних розробках, або залишається незрозумілим практичний механізм втілення 
запропонованих методів у реальні економічні процеси. Безсумнівним залишається той факт, що 
напрацюванні з теорії та методів ССЕ залишаються актуальними, все частіше доводять 
необхідність їх застосування в економічній практиці, а досвід реалізації принципів ССЕ дає 
можливість оптимістично ставитися до імплементації даних напрацювань у вітчизняній практиці. 
У подальших дослідженнях автори планують детально вивчити сучасну методологічну основу 
ССЕ та оцінити адаптивну здатність з впровадження основ ССЕ в економіці України. 
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